





　 2017 年 11 月 30 日（木）に南山大学において，「北朝鮮外交論の再構築」と題する


























































































































とが極めて重要である。この結論に至った本研究メンバーは，2018 年から 3 年間，
新たに「日米韓中の対北朝鮮政策に関する横断的研究」との研究課題で科学研究費を
受給することになった。国際政治のみならず，日本の政治経済に大きなインパクトを
与える北朝鮮問題への分析精度をあげるべく，引き続き研究を重ねていくこととした
い。
